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This research is initiated by an interesting fact that there are still many labor strikes and 
rallies in Indonesia. The purpose of this study is to determine: the influence of normative 
demands and solidarity together on job dissatisfaction of workers. This research is intended 
as explanatory research. Sampling method used in this research is accidental sampling. The 
sample consists of 100 workers/laborers who joined rallies on May 1, 2014. The results 
show on the indicator the amount of City Minimum Wage Rates in normative demands …
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